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Yüzyıl öncesinden bir kadın:
Fatma Aliye Hanım
Gül DÎRÎCAN
İLK Türk kadın yazar o- 
larak nitelenen Fatma A- 
liye Hanım, ondan fazla 
romanı, şiirleri, çevirileri 
ve elliden fazla makalesi i- 
le döneminde hayli ilgi u- 
yandırmış bir kadın. İlk o- 
larak G eorge O h n et’ in 
“Volonte” adlı eserin çevi­
risini “ Bir Kadın” imza­
sıyla yayımlamış. Fatma 
Aliye Hanım kimliğini a- 
çıklaymca babası Ahmed 
Cevdet Paşa ya da ağabe­
yi Ali Sedad Bey tarafın­
dan bu çevirinin yapılmış 
olabileceği iddiaları orta­
ya atılmış.
M übeccel K ızılta n ’ ın
Mutlu Yayıncılıksan ç ı­
kan “Fatma Aliye Hanım: 
Yaşamı - Sanatı - Yapıtla­
rı ve Nisvan - 1 İslam” ad­
lı çalışması, bu ilk kadın 
yazarla ilgili geniş bir a- 
raştırm ayı içeriyor. Bu 
kitap hazırlanmadan ön­
ce Atatürk Kitaplığı’nda 
bulunan Fatma Aliye Ha­
nım evrakı, yine Mübeccel 
Kızıltan ve öğrencisi Tü- 
lay Gençtürk tarafından 
tasniflenerek bir katolog o- 
luşturulmuş. Bu çalışma, 
“Fatma Aliye Hanım Evra­
kı Katalogu - 1” adı altında 
İstanbul Büyükşehir Bele­
diyesi Kütüphane ve Müze­
ler Müdürlüğü Yayınları 
tarafından basıldı. Ayrıca
bu evrakın bir kısmı Ata­
türk Kitaphğı’nda Aralık a- 
yı sonuna kadar sergilen­
mekte.
Fatma Aliye Hanım yaz­
dığı romanlarda Osmanlı a- 
ile yaşammı bir kadın ba­
kış açısıyla anlatır. Ama 
gözlemci kalmayıp, tıpkı 
üstadı Mithat Efendi’nin 
tarzıyla araya girip fikirle­
rini açıklamaktan geri dur­
maz. Mübeccel Kızıltan, 
Fatma Aliye Hanım için 
“Romanlarında inanılmaz 
rastlantılarla gelişen olayla­
ra karşılık, kişilerin olduk­
ça gerçekçi bir yaklaşımla 
çizildiği görülür, ilk roman­
larındaki romantizm yerini 
gerçekçiliğe bırakır” diyor.
tik kez 1891 yılında Ter­
cüman - ı Hakikat Gazete- 
si’nde tefrika edilip aynı yıl 
içerisinde basılan “Nisvan - 
ı İslam” İngilizce, Fransız­
ca ve Arapça’ya da çevril­
miş. Fatma Aliye Hanım, 
İstanbul’u sadece Beyoğlu 
sanan yabancılara, gerçek 
Türk yaşamının, kadının 
konumunu anlatmayı he­
defler. AvrupalIlarla yaptı­
ğı konuşmaların üçü bu ki­
tabı oluşturur. Bu anlamda 
da “Nisvan - ı İslam” evli 
Türk kadınlarını, cariyele- 
ri, konak yaşantısını ve bir­
çok ayrıntıyı AvrupalIlara 
karşı savunurken bugüne 
de önemli bir belgeyi ka­
zandırmış oluyor.
